






Miejsce placówki resocjalizacyjnej w systemie 
wsparcia społecznego nieletnich ciężarnych 






























i. dziewcząt. umieszczonych.w. placówce. resocjalizacyjnej. różni. się.. Przeciętny.
nieletni.–.wychowanek.placówki.resocjalizacyjnej.–.ma.doświadczenie.udziału.
w.grupie.chuligańskiej,.wielokrotne.rozboje,.kradzieże.(nierzadko.z.włamaniem),.
kontakt. ze. środowiskiem. dorosłych. wyspecjalizowanych. przestępców,. stosuje.



























zachowań. seksualnych.dziewcząt. borykających. się. z. problemem.demoralizacji.
są.bardziej. skomplikowane. i. często.pozostają.w.związku.z. rozwojem. i.przeja-
wami.wykolejenia. społecznego.. Ojcami. ich. dzieci. są. często. starsi.mężczyźni,.
co.jest.konsekwencją.wysokiej.frekwencji.i.rodzaju.kontaktów.podejmowanych.
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przez. zdemoralizowaną. młodzież. ze. światem. dorosłych. przestępców.. Podczas.
gdy. nieletni. chłopcy. czerpią. zeń. inspirację. lub. pomoc. dla. swojej. działalności.
antagonistyczno-destrukcyjnej.i.przestępczej,.to.dziewczęta.znajdują.w.tym.śro-
dowisku.dorosłych.kochanków.lub.są.zachęcane.oraz.zmuszane.do.świadczenia.














nie. starsi. od. dziewcząt.mężczyźni..Mężczyźni. ci. oferują. schronienie.w. czasie.
ucieczek,. a. także.w. różnorodny. sposób. zapewniają. dziewczętom. zaspokojenie.
potrzeb.materialnych..Dają.namiastkę.„lepszego.życia”..Kolejny.„typ”.ciężarnej.





Ostatnią. grupę. stanowią. dziewczęta,. które. spędzają. czas.w. towarzystwie. star-
szych.od.siebie.mężczyzn,.z.którymi.spożywają.alkohol.i.współżyją.seksualnie..

























do. środowiska. rodzinnego..To.właśnie. taka.praktyka.powoduje,. że.ciąża.przez.
niektóre.wychowanki.traktowana.jest.jako.swoista.„przepustka.na.wolność”.(Nie-
letnie.ciężarne.w.placówkach…)..
Założenia projektu pt. „Chcę być z Tobą MAMO!”
Fundacja.Po.Drugie. jest. organizacją. pozarządową.prowadzącą.działalność.
pożytku. publicznego.. Działa. od. 2011. r.. i. wpisuje. się. w. system. zapobiegania.
marginalizacji.i.wykluczeniu.społecznemu.wychowanków.placówek.resocjaliza-
cyjnych..Zasadnicza.działalność.koncentruje.się.na.problemach.readaptacji.spo-

















dzinie. zastępczej. i. stanowi. ją. najczęściej. rodzina. pochodzenia. dziewczyny,. ta.
sama,. której. niewydolność.wychowawcza. i. dysfunkcjonalność. przyczyniła. się.
do. rozwoju. procesu. demoralizacji. nieletniej.. Najlepszym. rozwiązaniem. jest.
umieszczenie.nieletniej.z.jej.dzieckiem.w.placówce.opiekuńczo-wychowawczej.





resocjalizacyjną..W. rezultacie. przedwczesnej. ciąży. nieletniej. jej. proces. terapii.
i. resocjalizacji. zostaje.zaprzepaszczony. i.przerwany. (Nieletnie.ciężarne.w.pla-












zawodowych. niezbędnych. do. usamodzielnienia.. Ponadto. praca. z.wychowanką.
–.przedwczesną.matką.–.uchronić.może.jej.dziecko.przed.pogotowiem.opiekuń-
czym.czy.domem.dziecka.








dialnych,.mających.na. celu.uświadomienie.problemu,. debat. z. udziałem.przed-




Metoda i organizacja badań
Zaprezentowane. poniżej. dane. stanowią. fragment. doniesień. w. ramach. re-




świadczenia. są. właściwie. nieobecne. w. dyskursie. prawno-społecznym. wokół.
zmian.systemu.profilaktyki.i.resocjalizacji.młodzieży.zdemoralizowanej..
Podstawową.formą.organizacyjną.pracy.z.wychowankami.w.placówce.re-
socjalizacyjnej. jest.grupa.wychowawcza..Opiekuje. się.nią. co.najmniej.dwóch.
wychowawców.i.to.oni.mają.największy.i.najczęstszy.kontakt.z.wychowanka-
mi.. Są. bezpośrednio. odpowiedzialni. za. realizację. indywidualnego. programu.
pracy.resocjalizacyjnej..Mają.też.do.czynienia.na.co.dzień.z.problemami,.jakie.
towarzyszą. zjawisku. przedwczesnego. rodzicielstwa. wychowanków. placówek.
resocjalizacyjnych.i.przejmują.na.siebie.główny.ciężar.oraz.znaczną.odpowie-
dzialność,. jaka.wiąże.się.z. rozwiązywaniem.problemów.towarzyszących. temu.
problemowi..Wydaje.się.więc.w.pełni.uzasadnione.zbadanie.ich.stosunku.wobec.
tego.zagadnienia,.ustalenie.ich.dominujących.trudności,.oczekiwań.oraz.opis.do-
świadczeń. związanych. z. problematyką,.wokół. której. realizowany. jest. projekt.
Fundacji.Po.Drugie2..
Zasadniczym. celem. badań. było. uzyskanie. opinii. pedagogów. resocjaliza-












wadzono.w.okresie.września. i. października. 2012. r.. bezpośrednio. z. dyrektora-
mi.placówek.(w.pięciu.przypadkach.z.ich.zastępcami.lub.pedagogami)..Łącznie.










ze. 115.uzyskanych.kwestionariuszy.opatrzona.była. obszernymi.pisemnymi.komentarzami. bada-
nych,.stanowiącymi.cenne.refleksje,.dodatkowe.opinie.i.spostrzeżenia.
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Doświadczenia wychowawców placówek 
resocjalizacyjnych w pracy z nieletnią ciężarną 
Niemal.wszyscy.badani.(98%).spotkali.się.w.swojej.pracy.z.nieletnimi.wy-
chowankami. w. ciąży.. Tak. więc. opinie. zebrane. od. wychowawców.w. zakresie.
przedwczesnego.macierzyństwa. nieletnich. były. formułowane. w. oparciu. o. ich.






przywilejów. (55%. wskazań).. Instrumentalne. traktowanie. ciąży. przejawiać. się.
może.między.innymi.stosowaniem.szantażu.emocjonalnego.wobec.otoczenia.(sy-
muluje bóle i złe samopoczucie jak tylko się od niej czegoś zacznie wymagać; skar-
ży się na złe samopoczucie, mimo że nie ma podstaw; groziła, że za brak przepust-
ki zrobi sobie krzywdę)..Brak.realizmu.w.myśleniu.o.przyszłości.oddają.najpełniej.
następujące.słowa.jednego.z.dyrektorów.zakładu.poprawczego:.wychowanki.cię-
żarne. cechuje. tzw. „magiczne myślenie”: urodzenie dziecka zmieni moje życie 
na lepsze.(Nieletnie.ciężarne.w.placówkach…)..Sytuacja taka powoduje poważne 
trudności w procesie przygotowania nieletniej do pełnienia roli matki po wyjściu 
3.Zwrotność.wszystkich.kwestionariuszy.ankiet.wyniosła.około.30%.
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z placówki. Jej koncentracji na dziecku nie towarzyszy aktywny udział w procesie 














wienie nienarodzonego dziecka szans na zdrowy rozwój (palenie papierosów) 
oraz.problemy zdrowotne z utrzymaniem ciąży, częste pobyty w szpitalu.



















wanek,. jak:. zmiana nawyków żywieniowych i higienicznych; wychowanki dążą 
do poprawy relacji z rodziną, jednak nieczęsto te rodziny są w jakikolwiek sposób 
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gotowe na wsparcie wychowanek (są to rodziny z problemami obarczone biedą 
w większości przypadków);.wychowanka bardziej wyciszona, w zawansowanej 
ciąży mniej agresywna. Odwołując.się.do.własnego.doświadczenia,. trzech.wy-










Stosunek wychowawców instytucji resocjalizacyjnych 
dla dziewcząt do projektu utworzenia wyspecjalizowa-

























wychowawczych. i. rozwój. praktyki. resocjalizacyjnej.. Jednocześnie. jednak,. aż.






nych. odpowiedzi. ze.względu. na. staż. pracy..Na. poziomie. analizy. procentowej.
zaobserwowano.bowiem,.że.deklaracje.do.podjęcia.pracy.w.wyspecjalizowanych.
ośrodkach.lub.grupach.wychowawczych.dla.dziewcząt.w.ciąży.o.wiele.częściej.




























Wśród. innych. powodów,. na. jakie. wskazywali. badani. (14%),. znalazły. się.
wyraźne.odniesienia.do.problemów.wynikających.z.fizjologii.ciąży.(np..powsta-
nie ewentualnych problemów z ciążą; zabezpieczenie pod kątem medycznym; 
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uważam, że powinnam być dodatkowo przeszkolona w tematyce ciąż, zwłaszcza 
patologicznych),.troski.o.dobry.rozwój.małego.dziecka.(np..po urodzeniu dziecka, 
jeśli jest taka możliwość powinny przebywać w środowisku najbardziej zbliżo-
nym do rodzinnego),.a.także.odwoływanie.się.do.swoich.zainteresowań.zawodo-
wych.i.kwalifikacji.(np..nie planowałem pracować z małymi dziećmi; nie jestem 























że. pedagog. resocjalizacyjny. powinien. pracować. z. osobami. „w. każdym.wieku.
i.z.różnym.problemem”..










[...] najbardziej obawiam się, że wszystkimi problemami zostanie obarczony 
wychowawca, bo zabraknie pieniędzy na przygotowanie odpowiedniego zaplecza. 
Dziewczęta ciężarne powinny być objęte odpowiednim programem przygotowują-
cym je do roli matki, opieką psychologa i całodobową opieką medyczną.
[...] wychowawcy boją się nowinek, oraz zwiększa się odpowiedzialność do-
datkowo o dziecko, a wiadomo, że wychowanki są różne i różne pomysły strzelają 
im do głowy [...]
[...] być może związane jest to z obawą o zwiększone obowiązki, mniejszym 
przygotowaniem w zakresie pomocy medycznej prowadzenia ciąży.
[...] ponieważ jest to innowacja, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością.
[...] pracownicy placówek resocjalizacyjnych nie tyle obawiają się pracy 
z ciężarnymi wychowankami, co opieki nad ich dziećmi. Odpowiedzialność nad 
niemowlętami i ich zdrowym rozwojem skłania do rozważnego, głębokiego zasta-
nowienia. Wychowanka z niemowlakiem wymaga stałego monitoringu, zdarza-
ją się wychowanki niepełnosprawne intelektualnie lub labilne emocjonalnie.
[...] brak uregulowań w związku z zakresem odpowiedzialności pracujących 




[...] trudno, żeby mężczyźni mieli pracować z małymi dziećmi.
[...] gdybym chciała pracować z małymi dziećmi, to bym nie kończyła reso-
cjalizacji.
Sytuowali.również.problemy.w.sferze.odpowiedzialności medycznej..
[...] brak przygotowania do pracy z ciężarnymi. Jedna osoba na zmianie nie 
daje poczucia bezpieczeństwa. Brak specjalistycznej opieki medycznej.
[...] praca z wychowankami w ciąży a następnie młodymi matkami jawi się 
jako bardzo odpowiedzialna, obciążająca psychicznie i fizycznie. Zespół opie-




[...] gdyż jest to kolejny chory pomysł.
[...] strata pieniędzy, tworzenie tworu, który nie zmieni sytuacji wychowanki.
[...] każda zmiana zwykle prowadzi do gorszych rozwiązań. Powinno się dać 
więcej możliwości do indywidualnego traktowania przypadków.
[...] ponieważ będzie to kolejny eksperyment, który po kilku latach się nie 
sprawdzi, przyniesie więcej szkód niż pożytku.
4.Zachowano.oryginalną.pisownię.wypowiedzi.badanych..




Każda zmiana wymaga nakładów finansowych, a tych zazwyczaj brak.
Placówki są niedofinansowane, lepiej dać pieniądze placówkom i sobie same 
z tym poradzą.
Takie fanaberie mogą być bardzo kosztowne (zatrudnienie opieki medycznej 
itp.).
W.końcu.wskazywano. na.konsekwencje wychowawcze. tworzenia. odręb-
nych.miejsc.pracy.dla.nieletnich.w.ciąży.i.ich.dzieci..
[...] uważam, że nie trzeba tworzyć nowych instytucji dla ciężarnych nielet-
nich ponieważ one doskonale odnajdują się w grupie z pozostałymi wychowanka-
mi, a taka odrębność może wpływać na nie depresyjnie.
[...] przypuszczam, że z uwagi na to, aby ciężarne wychowanki nie były wy-
łącznie pod „kloszem”, aby umiały zachować się w każdych warunkach a nie tyl-
ko były pod ciągłą opieką, żeby ktoś za nie myślał i dawał i kierował ich całe życie.
Izolacja od grupy nie jest dobrym pomysłem.
Niektórzy.minimalizowali  problem  i  skalę  przedwczesnego macierzyń-
stwa.wychowanek.placówek.resocjalizacyjnych..
[...] niewielka populacja (w stosunku do wszystkich przebywających w pla-
cówkach resocjalizacyjnych) osób, których dotyczy ten problem, nie ma sensu nic 
zmieniać.
[...] nie można przewidzieć np. ile miejsc potrzeba.
[...] kolejne zmiany dotyczące nieważnych rzeczy. Może lepiej się zająć tym, 
że nie ma wychowanków w placówkach?







Wychowawcy obawiają się zamykania placówek, w których obecnie pracują, 
zmniejszenia w nich stanów liczebnych, a tym samym utraty pracy.
[...] w przypadku braku akceptacji przez ciężarną odrębnego ośrodka lub 
grupy, braku akceptacji nowych opiekunów tworzy się nowy obszar problemów.
[...] stanowi to wyzwanie dla pracowników, wymaga od nich podejmowania 
działań wykraczających poza tradycyjne działania.
Wychowanka będzie z dala od swojego środowiska rodzinnego, co utrudni 
działania na rzecz readaptacji.
[...] oderwania od trudów rzeczywistości, realizmu życia poza placówką, za-
tracenia samodzielności i zaradności życiowej.
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[...] odizolowania tych wychowanek oraz nienaturalnych warunków.
Warto.dodać,.że.liczna.grupa.badanych.dzieliła.się.pozytywnymi.refleksjami.
na. temat.wprowadzenia.wyspecjalizowanych.ośrodków.dla. nieletnich.w. ciąży,.
np..[...] osobiście oceniam iż takie zmiany przyniosą więcej korzyści aczkolwiek 
także nowe wyzwanie; [...] wszystko zależy od człowieka i jego chęci rozwoju. 
Pozytywnie.nastawieni.do.projektu.zmian.wychowawcy.wyrażają.optymizm.
„resocjalizacyjny”.oraz.korzyści.wychowawcze..
[...] utworzenie takich ośrodków dałoby szansę dziewczynom na realizację 
obowiązku szkolnego, przy jednoczesnym pogodzeniu macierzyństwa. Ponad-
to pozwoliłyby takie ośrodki na przygotowanie wychowanek do dorosłego życia 
w sposób bardziej profesjonalny.
[...] dziewczynka może kontynuować naukę w ośrodku – nadal realizowane 
jest postępowanie sądu o placówce. Można monitorować jej zachowanie i opiekę 
nad dzieckiem, uczyć miłości do dziecka, czego często sama nie doświadczyła 
od swoich rodziców, do których z dzieckiem musi wrócić.
[...] stabilizacja dla młodych matek.
[...] myślę, że dziewczęta mogłyby mieć dobry wpływ na siebie, mogłyby wy-
korzystać swoje doświadczenia i dzielić się nimi. Uważam, że indywidualizacja 





[...].niosą ze sobą wiele trudności organizacyjnych.
[...].ponieważ każdy przypadek ciężarnej wychowanki jest inny od pozosta-
łych i może być niezwykle trudno stworzyć coś wspólnego dla tychże dziewcząt.
[...].wychowanki ciężarne nie powinny być odizolowane, powinny przeby-
wać w dotychczasowych warunkach, a jeśli to możliwe jak najszybciej przebywać 
w warunkach wolnościowych art. 90 lub warunkowe zwolnienie.
[...]. uważam za nonsens tworzenie kolejnych tworów instytucjonalnych 
(skąd na to środki finansowe?). Wychowanki ciężarne doskonale funkcjonują 
w grupach z pozostałymi wychowankami, od których dostają dodatkowe wspar-
cie i motywację.
Wypowiedziom. towarzyszyły. obawy. o. „nowe. problemy”,. jakie. mogą. się.
pojawiać.wraz.z.takimi.ośrodkami.(np..myślę, że zbyt dogodne warunki dla wy-
chowanek, które będą pod bardzo dobrą opieką i nadzorem nad zajmowaniem się 
dziećmi może wpłynąć na powstanie „mody” na bycie w ciąży)..
Wielu. wychowawców. wyraża. troskę. o. problemy. społeczne. towarzyszące.
nowej.praktyce.postępowania.z.nieletnimi.ciężarnymi.(jeszcze większe odizolo-
wanie ciężarnych nieletnich, klasyfikowanie ze względu ciąży/posiadania dzie-
ci).oraz.trudności.pracy.z.wychowankami.(obawiam się, że niestety wychowanki 
mogą być bardzo roszczeniowe i mało samodzielne; obawiam się, że powstanie 
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nowych ośrodków może zapoczątkować modę na ciążę. Jednocześnie świadomość, 
że nieletnia w ciąży pozostaje w placówce może spowodować, że sama ciąża nie 
będzie szansą na opuszczenie ośrodka).
O. ile. przeciwników. cechuje. postawa. zachowawcza. (nie oczekuję takich 
zmian. Uważam, że dotychczasowe rozwiązania są wystarczające),. brak.wiary.
w.realne.zmiany.(Nowe ośrodki nie będą (?!) miały większych możliwości usa-
modzielnienia matek z dziećmi (brak rozwiązań systemowych).oraz.przekonanie.
o. nieuchronności. problemów. (Na pewno będą uciekać i zostawić nam dzieci),.
o.tyle.zwolenników.projektu.charakteryzuje.otwartość.na.zmiany.i.nadzieja.na.ich.
efektywność.(Nie mam obaw. Może warto spróbować i zobaczyć jak to zadziała 
i na ile będzie skuteczne i potrzebne ciężarnym wychowankom. [...] nie mam ta-
kich obaw. Szansę dla młodych matek na zrozumienie macierzyństwa, nabycie 
umiejętności opiekowania się dzieckiem).
Szczegółowa.analiza.materiału.pozwoliła.wyłonić.pewne.elementy.zależno-
ści..Na.podstawie.analizy.procentowej.poszczególnych,.skategoryzowanych.po-








letnich. w. ciąży. i. z. dziećmi. podzielił. środowisko. wychowawców. na. grupy.
zwolenników. i. przeciwników..Wychowawcy. są. świadomi. ograniczeń,. a. na-
wet.zaprzepaszczenia.szans.resocjalizacji.nieletniej.z.problemem.przedwcze-
snego. macierzyństwa,. wyrażają. gotowość. pracy. z. wychowankami. w. ciąży.
i.z.dziećmi,.jednocześnie.jednak.z.dużą.rezerwą.odnoszą.się.do.idei.osobnych.









wawczej.w. takim.ośrodku.być.może. jest. także.uwarunkowane. tym,. że.w.za-
kładzie. poprawczym. spotykają. się. z. nieco. innymi. zachowaniami. i. bardziej.
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zaawansowanymi. przejawami. demoralizacji. wychowanków. niż. ich. koledzy.
pracujący. w. młodzieżowych. ośrodkach. wychowawczych.. Klimat. społeczno-








wcześniej.następująca.opinia.badanego:.[...] kolejne zmiany dotyczące nieważ-
nych rzeczy. Może lepiej się zająć tym, że nie ma wychowanków w placówkach?)..
Wypowiedź.ta.jest.bardzo.szkodliwa.z.punktu.widzenia.najnowszych.tendencji.
w. pedagogice. resocjalizacyjnej,. zorientowanych. na.wzmacnianie. systemu. re-
socjalizacji.w. środowisku. otwartym. i. dążenie. do.minimalizowania. znaczenia.






lizacji. i. przestępczości.młodzieży.w.praktyce. resocjalizacyjnej.wciąż. najbar-
dziej. rozpowszechniony. jest. system. dyscyplinarno-izolacyjny. i. progresywny,.
w.którym.preferuje.się.terapię.behawioralną.w.warunkach.izolacji.społecznej,.
zorientowaną.na.korekcję.zaburzonych.zachowań.(Konopczyński,.2009;.Urban,.
2010)..We. współczesnym. podejściu. do. problematyki. resocjalizacji. młodzie-
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dewiacją”.(Szczepanik,.2009b;.por..Lloyd,.1995)..Przedwczesne.macierzyństwo.
tych.wychowanek.budzi.bowiem.negatywne.odczucia. społeczne..Zdemoralizo-





wany. jest.pozytywnymi.odczuciami. i.wyraża. się. stanowiskiem.o.nadrzędności.
macierzyństwa.wobec.innych.celów..
Przekonania.takie.mają.swoje.odniesienie.do.praktyki.wychowawczej..Ba-
dania.dowodzą.bowiem,. że. istnieje. tendencja.do. stereotypizacji. procesu. reso-
cjalizacji,. która.między. innymi.wyraża. się.w. dominacji. realizowanych. celów.
humanistycznych. (zorientowanych. na. pomoc. innym,. poświęcaniu. własnego.
dobra. i.wygody. na. rzecz. innych).w. odniesieniu. do. dziewcząt. i. ipsocentrycz-
nych. (skupiających.uwagę.na. samorealizacji. i.osiąganiu.własnego.dobra).wo-
bec.chłopców..Swoistą.miarą.powodzenia.resocjalizacyjnego.jest.wyposażenie.
wychowanków. w. kompetencje. zawodowe. i. obywatelskie,. natomiast. wycho-
wanki.w. umiejętności. pozwalające. na. założenie. rodziny. i.wychowanie. dzieci.
(Szczepanik,. 2009a).. Stąd. pożądane. i. rozwijane. są. inne. cechy. i. właściwości.
społeczne.nieletnich.dziewcząt.i.chłopców..Podobne.tendencje.mogą.w.konse-
kwencji.powodować,.że.kiedy.wychowanka.placówki.resocjalizacyjnej.zachodzi.
w. ciążę,. całkowite. zaniechanie. realizacji. celów. ipsocentrycznych.w.odniesie-

















w.domu. samotnej.matki. lub.w.domu.małego.dziecka.generuje. szereg.nowych.
problemów. na. poziomie. tych. instytucji. i. procesu. readaptacji. społecznej. byłej.
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wychowanki. placówki. resocjalizacyjnej..Młoda. kobieta. z. dnia. na. dzień. zmie-
nia.status.formalno-społeczny..Z.nieprzystosowanej.społecznie.nastolatki.objętej.











środowisku. wychowawczym,. które. nierzadko. stanowiło. zasadniczą. przyczynę.
procesu.wykolejenia.społecznego.jego.młodocianej.matki..
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